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J. 145/78 
Lokale reguleringer i Troms fylke. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brislingsfiskeriene og § 4 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 20. desember 1978 bestemt: 
Følgende forskrifter om lokale reguleringer i Troms 
fylke blir gjort uendret gjeldende til og med 31. mars 1979: 
1. 
Forskrifter av 25. januar 1974 om forbud mot bruk av 
snurpenot, snurrevad, reketrål og andre notredskaper i Kåfjord 
og forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper 
til annet enn fangst av sild, brisling, makrell og lodde i 
Ullsfjord. 
2 . 
Forskrift av 19. desember 1975 om forbud mot bruk av 
snurpenot, landnot og snurrevad i Stålvikbotn i Malangen. 
3. 
Forskrifter av 5. februar 1976 om forbud mot bruk av 
snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet enn fangst 
av sild, brisling, makrell og lodde i visse områder og bestemt 
tidsrom i Troms fylke. 
4 . 
Forskrifter av 28. januar 1977 om forbud mot bruk av 
snurpenot, reketrål og andre notredskaper i Ramfjorden og Kvænangen. 
5. 
Forskrifter av 28. januar 1977 om forbud mot bruk av 
reketrål i visse områder· og tidsrom i Troms fylke. 
6 . 
Forskrifter av 17. juli 1978 om forbud mot bruk av snurpe-
not og andre notredskaper i Langfjorden. 
